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Economía II
La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza
teórica-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad
de comprender el funcionamiento general de la economía y el nivel de
actividad económica de un país o de un conjunto de países determinados.
Resultados de Aprendizaje
Al finalizar la asignatura, el estudiante estará en la capacidad de comparar las
variables agregadas básicas en una economía abierta a corto y largo plazo en
los países de libre mercado.
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La asignatura de Economía II está dividida en cuatro unidades didácticas.
Estructura de la Asignatura
Unidad I: La macroeconomía y el 
crecimiento económico
Contiene:
• La contabilidad nacional.
• El PIB real y la producción agregada.
• Los índices de precios y el nivel agregado de precios.
• El crecimiento a largo plazo. Las fuentes del
crecimiento. La convergencia.
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de distinguir las variables
agregadas en el sistema económico de mercado a través de casos.
Unidad II: Sistema financiero y 
equilibrio macroeconómico
Contiene:
• El ahorro. La inversión. 
• El sistema financiero. Las fluctuaciones financieras.
• La oferta y la demanda agregadas. El multiplicador.
• El modelo oferta agregada-demanda agregada. Las políticas 
macroeconómicas.
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la interacción
de las variables agregadas en los tres principales mercados
macroeconómicos a través de casos.
Unidad III: Modelo renta – gasto Y la 
política económica
Contiene:
• La renta y el gasto. El consumo. La inversión.
• La política fiscal. El saldo presupuestario. Los impuestos y el
multiplicador.
• El dinero y el sistema monetario. La oferta monetaria. La demanda de
dinero.
• La política monetaria.
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de comparar alternativas de
política fiscal y monetaria en el marco de una economía cerrada orientadas
a mantener la estabilidad macroeconómica a través de casos.
Unidad IV: Desempeño, inflación y 
economía abierta
Contiene:
• El mercado laboral. El desempleo y la inflación.
• La inflación. La desinflación y la deflación. La macroeconomía clásica.
• La economía abierta. El comercio internacional. Los flujos de capital y la
balanza de pagos.
• La función de los tipos de cambio. La política de tipos de cambio. Tipos
de cambio y política macroeconómica.
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de comparar el
comportamiento de los mercados macroeconómicos considerando el
comercio internacional y la política cambiaria en casos.
Recursos Educativos Virtuales
 Manual auto formativo interactivo.
 Video clases. 
 Foros. 
 Biblioteca virtual.
 Enlaces a información de importancia.
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